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Les petjades de dinosaure 
de Fumanya: descobriment 
i estudis realitzats fins ara 
LA COMUN ITAT CIENTÍFI CA VA 
comenc;:a r a pensa r en la poss ibi-
lil al de lrobar reS les de din osa u-
re a I'aclua l Zo na Pa leonto lóg ica 
de Fum an ya el seg le passal, con-
crelamen l a la decada de is 50, 
qu a n I'a n y 1954 e l doc lor W. 
Kühn e , de la Uni ve rs il a l d e 
Be rli n , va fer-hi la primera pros-
pecció a la rece rca de fóss il s i va 
idenl ifi ca rbons nivell s fo ss il ífers 
a I'a rea de Tumí, a Va llce bre, 
(Ta lens 1955). La prese ncia de 
reSles de dinosa ure al Bergueda 
és co neg uda des de I'any 1967, 
qu an R. Aep le r cil a, a la seva les i 
doctora l presenl ada a la Un iver-
sil a l de Berlín , les prim eres evi-
dencies de frag menl sd'ous i d'os -
sos de d inosa ure a lmuni cipi de 
Yall ceb re (Ae ple r ¡ 967). Noobs-
la nI, aq ues les troba ll es no va n 
lenir ga ire resso i no va se r fins 
du es decades més lard, als anys 
80, que la comunil al científi ca es 
va lo rn a r a inl e ressa r per aq uesl 
jacim e nl pa leon lO lóg ic quan se 
cil are n noves res les de dinosa u-
res a prop de Peguera (U ll as lre i 
Mas rie ra ¡ 983). 
El descobriment de les petjades 
de Fumanya 
Un dia de prim ave ra de I'a n y 
¡ 985 en Uuís Vil ad rich i la seva 
dona la Monl se rral Go rchs, amb-
dós membres de l desa pareg uI 
Col·lecliu Bergueda de Ciencies 
Na lurals, va n anar a fer una ex-
cursió al ce l obert de Fumanya. 
Cas ua lmenl, una vega da a l jaci-
menl de ca rbó, en L1u ís es va fi-
xa r qu e a la parel descobe rta del 
ce l obert (Figura ¡ ) hi hav ia uns 
fo ra ls a rrod o nil s qualre de is 
qua ls eSlave n silu als a ls ve rt exs 
d' un quadra l imagina rio Seguida-
menl va acoslar-s' hi pe r obser-
va r-Ios amb més deta ll i fOlog ra-
fiar-los i va ded uir qu e possibl e-
ment aqu es ls foral s ere n pelj a-
des. Si aixó es confirmava els seus 
a UlOrs ha vien de se r animals de 
gra ns proporcions, pres umib le -
ment de dinosaures, ja qu e I'es -
Iral que les conl enia eSlava dalal 
en el Maas lri chli a (I' úlli ma epo-
ca qu e divid eix el Creta ci supe-
rior, fa e nlre 7 ¡ i 65 mili o n s 
d'a nys). Tan rapid com va poder, 
en LI u ís va conta cta r a m b tecn ics 
de 1' lnstituI pa leonlologic Miquel 
Crusa fonl de Sabade ll -e ls quals, 
malgral l' illleres qu e van mOSlrar 
de bon principi , no va n poder vi-
sila r e l jaci men 1 i mmed ia ta ment 
deg uI a un a indi sposició del Dr. 
Josep Yi ce nc;: Sallla fé- i amb en 
Pe re Ba rni ol pa leontóleg amater 
del Museu de Berga, que les va 
exa minar. Uns mesos després, va 
so rtir a la premsa la nOlícia que 
va n apa reixe r un es noves petja-
des moll espectacul ars i, pocs di es 
després, es prod uí I'espe rada vi-
s it a d e is lec ni cs d e I' lnst ilul 
Crusa fonl el 3 d'oct ubre de ¡ 986. 
Aq ues ls van con firm ar les sos pi -
les d 'e n L1uís, la majoria de les 
peljades va n se r produides per 
dinosa ures . 
Vista del jaciment i de la 
paret que conté les pistes 
de dinosaure.FOTO LUIGI 
El primer estudi 
En Lluís Yiladrich, a pan de se r el 
descobridor de les petj ades, va ser 
la p rim e ra persona que les va 
descriure i qu e en va publi ca r un 
treball (Yiladri ch 1986). Les ro-
q ues que les conten ien ere n ma r-
gues gri ses fo rc;:a compactes que 
es van origina r en una regió pan-
tanosa propera a la cos ta . Yil a-
dri ch va descriure fin s a se t grups 
de petjades dis tingint-hi un es sis 
form es diferenrs. TOl i q ue la ma-
joria eren moll poc definid es, a l-
gun s grups es pod ien a lribuir a 
dinosa ures herbívo rs quadrClpe-
des i bípedes. Fins i tot un grup, 
el que s' ha dil aba ns qu e resulta 
tan espectacular. semblava qu e 
podria ha ve r es tat produú pe r 
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un J to rtu ga marina. Mala urada-
me nt aq uests Cilti ms ras trcs ja fa 
mo lt telllps quc cstan esborrats de 
la pa ret. 
Pocs estudis realitzats 
des d'aleshores 
Malgra t ser un a trobal la Clni ca a 
In nos tra coma rca , qu as i va cau-
rL' cn I'ob lil. Duran t aq ues ls di-
vllil a ll ys , e l jacilllent ha es tat 
molt poc estudiat i, me nt res ta n\. 
I'acc il'> de la Ill e teo ril zac il'> i de 
I'er<lsil'> ha fe l nota r els seus d ec-
les d ra lll J li cs csbor ran t o del e ri -
o ra ll tlllo lt s dels ras lres que havi-
e ll a ll ora l lo t i k s re it e ra des 
adve rt l: ll cies fe tesa l respecte. Els 
t rL'ha ll s Ill l'S re ll eva nl s rea lil za ts 
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Uns dinosaures saurópodes 
caminen tranquil ·lament 
vora el mar. Una escena 
semblant a aquesta podria 
haver succe"it a Fumanya a 
finals de I'era Mesozoica. 
JOS P MARMI 
duran t aqu ests pe ríode va n se r 
publi ca ts els an ys 1997 i 1999. 
L'aflo rament de petj ades va se r 
cart og rafi ar en el mapa geo l¡'¡gic 
de Ca ta luya a escal a 1 :25. 000 
(Ma rtín ez- Riu s 199 1) i du ra nt 
I'a ny 1996 un equip intcrnacional 
fo rmat per tecn ics del Mu scu deis 
Dinosa ures d'Espéraza (Fran<;a), 
de la Uni versita t d' Am ste rdam 
(Holanda) i del Mu seu d' Hi storia 
Natural de Maastri cht (Holanda) 
va rea litza r una ca rt og ra fi a més 
deta llada. El prim er de is treball s 
publicats en aq uests a n ys va se r el 
rea lit za t pe l geo leg co nsu lt o r 
Albert Martínez-Rius i pel frances 
Jea n Le Loeu ff del M useu deis Di -
nosa ures d'Espé raza (Le Loe uff i 
Ma rt ínez-Rius 1997). on s'h i des -
criu un secto r situa t a la pa rt me-
ridi onal delj aciment en el qual es 
poden obse rva r alme nys qualre 
ra stres di fe ren rs qu e va n se r atri -
buú s a dinosa ures sa un'lpodes de 
la fa mí lia Ti ta nosa urid ae . Els 
tit anosa ures, com els altres sa u-
ropodes, eren anima ls terres tres 
gra ns i pesan ts qu e ca min ave n 
amb les qua tre pot es, ten ie n e l 
co ll a lla rga t i el crani ex t rao rdina -
ri ame nt petit (Figura 2) . Va se r 
I' ún ic grup de sa uropodes qu e va 
viure a Europa dura nt el Cretaci 
superi o r (fa entre 99 i 65 mil ions 
d 'a n ys) i e ls úni cs sa uropodes 
co negut s durant el Maasrri chti a 
a rre u del món (Le Loe uff 1993) . 
La pista més lI arga de les qu atre 
mes urava més de 50 metres de 
Il argada i es tava fo rmada per 38 
pe tjades d' ex t remit ats pos teri ors 
i 14 d 'a nl e rio rs . Les p ri me res es-
tave n més be n preservad es. Le 
Loe uff i Ma rtín ez -Riu s van de -
duir qu e I'a nimal que havia pro-
duú la pi sta feia u ns 20 metres de 
10ngilUd. En el mateix sector apa-
re ix ie n du es pi ste s més, pa ra l-
leles, d' uns deu metres de longi-
tu d, que va n se r prod u'l'des pe r 
dosa nimalsqu ecami nave n un al 
cos tat de I'a ltre, fet qu e va fe r 
pe n sar a ls a ut o rs q ue es pod ia 
tracta r d 'un indici de comporta -
me nt socia l. Fin a lm e nt, e n un 
es trat més recent es va n troba r 
nou petj ades que es va n atr ibuir 
a un tit a nosa ure jove d ' un s 5 
me lres de longitud. Altres con-
clusions qu e es va n tre ure a par-
tir d'aquestes pi stes va n se r que 
aq ues ts animals es despla<;ave n 
lent amen!. amb la cua aixecada 
(no es va troba r cap impress ió de 
cual i que poss iblemenl fo rma-
ve n rama ts. Se mbl ava evide nt 
qu e aqu es t jaciment ofe ria una 
opo rtunit a t pe r e nt endre un a 
mi ca mi ll o r aqu es ta famí li a de 
din osa ures tan poc coneguda. 
El següenttreba ll va se r el pu-
b li ca l pe ls eq uips de l Mu se u 
d ' Hi sto ri a Na tural de Maas tri cht 
i de la Uni ve rsitat d ' Amste rdam 
(Schulp i Brokx 1999). Aq uests 
au tors van rea litza r un eSlUdi més 
ex tens que el s anle ri ors, Van es-
tud ia r un es t renta pistes més o 
mcnys ben prese rvades, encara 
que s' hi podi en apreciar els efec-
tes de la de fo rmació i del desgast 
ca usa ts pe r la tectonica i I'e rosió 
res pecti vament. A I'ex trem sud 
deljaciment va n comp ta r, en una 
SUI1l:rfície dl' 10.000 met res qu a-
dra ls, fin s a 26 pi stes d 'a nim als 
qlladrúpl'e1 es a més de les qu a tre 
pi stes loca lit zades en una supe r-
fície de 1.000 metres qu ad ra ts a 
lIn s 90 m l'1 res ca p a l nord i qu e ja 
ha vil'n l'Sla t l' s tudiades pe r Le 
LOl'uff i Ma rtínl' z- Riu s ( 1997). 
Din s de l primer grup de pi stes, 
a lm e n ys v uit fe ie n m és de 40 
metrcs, i un a e1 'e ll es, més de 80. 
En gl' ne ra l les pi stes no estave n 
orienl adl's en u na direcció prefe-
renl i no mos trave n impress ions 
de cues. En aqu esta pa n e1 e lj aci-
ml'nt ta mbé s' hi va n loca litza r 
pi sles pa ra l·le les, fe t que refo r<;:a -
va la id ea q Ul' c lsa nima ls qu eva n 
produir-Ies prese nt ave n un ce rt 
g ra u de co mport a ment socia l. La 
maj n ri a el e le s pe tj a el es te ni e n 
form es e nlre ova ls i tria ngul a rs 
sense mOSlra r ca p de ta ll exce pt e 
a lgun es impress ion s el e pe us q Ul' 
pert a nyien a un a pi sta de la pa-
IT I norel o n s'hi e1i stin gien cla ra-
ment qua t re ma rqu es co rres po-
nl'llt s a les un gles i qu e ja ha vi en 
l' Sla l e1 e scr it es pe r Le Lo e uff i 
Ma rtín ez- Rius ( 1997) (Figura 3). 
La lo ngitu cl mitja na de les imprcs -
sioll s dc pc u e1 'aqu es ta pi sta c ra 
dl' 65 cen I i mellTS i la scva a mpla -
da de 40 cL'ntíml'lres . Les pe tj a-
des dc les ma ns, co nsiderable -
ment m és pe lit es qu e le s de is 
pe us. pre ' e nl a vc n un eS la t de 
prescrvaci6 mo ll va ri a bl e sense 
Illost ra r massa del a lls, in cl oses les 
Ill és ben co nscrva d cs, qu e, e n 
a lg ull s cas o s, ni a pa re ix ie n . 
Alju l's ts a lllnrs va n a firm a r, com 
ho hav ie n kt Le Loe uff i Ma r-
línez- Riu s ( 1997), qu c e ls a ni-
ma ls qU l' va n prod uir aqu es tes 
pe lj ades e re n lil a nosa ures. 
Afo rtun adam e nt , i des prés de 
tam temps, e l jacim enr d ' icnites 
de Fuma nya aClualment ha tor-
nar a ca ptar I' interes deis ex perts 
i de les institu cions fo rmant part 
d ' un prog ra ma global d 'es tudi 
de is da rre rs din osa ures de Cata-
lun ya i on hi ha implicades dive r-
ses in stit ucions: l'lnstirut Miqu el 
Cru safo n!. la Unive rsitat Auto-
noma de Ba rce lona, la Uni ve rsi-
lat de Ba rce lona, e l M use u de les 
Min es de Ce rcs, el Mu se u de la 
Con ca d ' lsona , el M useu de Cien-
cies Natura ls de Tremp, l' Associ-
ació d ' Amics deis Dinosa ures de 
l' Ah Urgell , l' Associació lIe rd enca 
de Pa leo ntologia i e ls <;::o n se ll s 
Com a rca ls de l Bergu eda, l' Alt 
Urge ll , la Nog ue ra i e l Pa ll a rs. 
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